Curve-of-Growth Analysis by Using a Micro-Computer by 吉岡 一男 & Kazuo Yoshioka


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????????????????????????? ?? ??? ? ?RE匿　Determinat三〇n　of　△θ　and　＜△玉ogA＞　　玄or　Si灯91e　Species
RE照　The　Selec毛ed　Curve　醗三nimize呂　the　Va三ue　for　the　Su跣
REM　of　the　Squares　of　Differenees　along　the　Abscissa
BEM　The　Gradient　of　the　Curve　1s　Taken　into　Aeeount　for　Weight
DEFiNT　1一一K：WIPTH　80，25
DIM　LA｝4DA（500），POTEN（50e），LGW（500），LGX（500），DKAI〈500＞
DIM　W（500），IW（500），DX（500），DDX（500），LGXA（500）
DIM　ALFA（8＞，Y（11｝，TATE（12＞，TTPsTE（12，8），A（11，2）
INPUT　”If　netttral　push　N　or　ion　push　1”；A＄
1削PUT　讐三〇9（2α）曇。；AALFA
OPEN　”2：DATAI”　FOR　INPUT　AS　＃1
正＝O
IF　EOF（1）　THEN　CLOSE　＃1：GOTO　17e
iNPUT　＃1，ALFA（！）
FOR　j＝O　TO　12：INPUT　＃1，TTATE（J，1）：NEXT　j
l＝1十1：GOTO　130
FOR　1＝O　TO　8
1F　AALFA＞ALFA（1）　GOTO　20e
NEXT　l
S1＝2鉢（AALFA－ALFA（玉））：S2課S1噌．5：S3鋸S1隷（S1－1）
FOR　護零O　TO　12
TATE（J）＝（TTATE（j，1）＋TTATE（」，1－1））／2
TATE（」）＝TATE（J＞＋（TTATE〈J，1－1）一TTATE（J，i））＊S2
TATE（」・）＝TATE（j）＋（TTATEQ，1－2＞“TTATE（J，1＋i）一一TTATE（J，1－1）一TTATE（J，1））＊S3／4
NEXT　j
GOSU8　率｝ヌENKAX
I麗PUT　髄主09｛c／2RV）韓；V
1＝O＝JJ＝◎：D至ζA三1寓0：DKAI2＝O：讐げ翼雛0
◎PEN　脚2：DATA2璽響　F◎R　1擁P》T　AS　＃1
1F　EOF〈1）　THEN　CLOSE　＃1：GOTO　390
1NPUT　＃1，LAMDA（1），IND，POTEN（1），LGWG）iLGX〈1），IW〈1）
1騨（1）；夏冒（1）＋1
iF　A＄論鱒1母倉　GOTO　350
DKA　I（1）一一一・7．87－POTEN（1）：GOTO　360
DKAI（D＝一POTEN（1）
LGW（1）＝LGW（王）呼V
夏翼響翼：影響十三響（！）
1潟1噸・13‘」讐JJ＋1：GOTO　3GO
I＝1鴨三：PX需0：PXY＝0：W周嵩O
FOR　j＝O　TO　I
YY＝LGWU）：GOSUB　＊KEISAN：GOSUB　＊KEISANI
DX（」）＝X曙V備6052補しGX（」）：碍（J）＝五貿（」）／DCこ冨賀＝耀響＋lj（」）
NEX「ぐ」
貿R＝1瑠曾／葡尉＝響響＝O
FOR　J躍O　TO　：：賀（J）＝W（」）＊響R：騨栂＝WW＋博（J）：NEXT　J
FOR　3＝O　TO　1
470．DKAI1＝DKAI1＋W（」）＊DKAI（j）；DKAI2＝DKAI2＋W（」）＊DKAI〈J）“2
毒80　PX＝PX＋駕（」）tyDX（」）；PXY＝PXY畔W（J）零DX（」）制）KA玉（」）
490　NEXT　J
500　D＝DKA夏2＊騨W軸DKAI1＾2
510　THETA器（PXY貸入翼一DKAI1零PX）／D：AA三（玉）KAI2寧PX鴨DKAI1＊PXY）／1》
520　PP＝0
530　FOR　」＝O　TO　1
54e　DDX（j）＝BX（」）一一THETA＊DKAlQ）一一AA：PP＝PP＋w（j）＊DDx（J）A2????????????????????????????? ?????NEXT，　JPETHETA＝．67449＊SQR（WW＊PPI（JJ－2）ID＞：PEAA＝．67449＊SQR（DKAI2＊PP／（．IJ一一2）ID）
BEEP：BEEP：BEEP
INPVT　”Critical　Difference”；CD
CLS　3LPBINT
PR王N「£　サ聖△θ
LPR三飛T
PRINTLPRINT
LPR正NTPRINTLPRINT
FOR
IF
PR脳τLPRINT
NEXT　」
　　　　，’log　（2α）　寓　曇，；AALFA，孕elog　（c／2RV）　冨　，曾；V，「鯉Nu獅ber　of　Li籍es　誤　’梱；JJ：LP裳三NT
　　 　　　　　　ガ，；THETA，鱒Probable　鷺rror濡榊；P鷺THETA
　　　　ttAe　＝”；THETA，”Probable　Errer：”；PETHETA
　　　”　［A］　＝　”；AA，”Probable　Error一一”；PEAA：PRINT
　　　　・・［Aユ鋸　師；AA，四PrGbab亙e．Errer＝曾。；PEAA：PRINT
　　　　：LPRINT　”Critical　Pliferenee　＝　”；CD：LPRINT
　　　”Wavelength”；SPC（5）；”Log（WIX）　LogX”；SPC（11）；”Difference”：PRINT
　　　　”Wavelength”；SPC〈5）；”Log（WIX）　LogX”；SIOC（11）；”Difierence”：LFRINT
　j＝O　TO　I
ABS（DDX（J））〈CD　GOTO　72e
　　　LAMDA（J）；SPC（7）；LGW（J）一V；SPC（7）；LGX〈」）；SPC（7）；DDX（」）
　　　　LAMbA（」）；SPC（7）；LGW（J）一V；SPC（7）；LGX（J）；SPC（7）；DDX（」）
ANS＄＝INKEY＄
IF　ANS＄嵩腎圓　GOT◎　？30
CLS　31NPUT　”Graphic　〈Relation　［X］　vs　tXx）　Y　ot　N”；ANS＄
IF　ANS＄召，管醤軸　GOTO　810
GOSUB　ptGRAPHI
ANS＄＝！麗K至…IY＄
IF　A短S＄＝瞬騨　G◎TO　790
CLS　3：CONSOLE　O，25，1，0：LOCATE　O，O，1
INPUで　。葬Gra玉》hic（Curve　of　Grew匙h＞　Y　or　N四；A｝耀S＄
IF　A潤S串冨，哩N。。　GOTO　880
GOSUB　＊GRAPH2
ANS＄＝INKEY＄
JF　ANS＄＝””　GOTO　850
CLS　3：CONSOLE　O，25，1，0：LOCATE　O，O，l
END
Curve－of－Growth　Analysis　by　Using　a　Mlcro－Computer
89◎　零HENKAX
gOO　REM　L◎著ζC器A（1，0）＊Y＾2←ム（三，1）零Y弔A（1，2）　　　　　　Y竃10＆（騨／（2・R・△λ））
9互O　DI阿　E（10），F（10），G（10＞
920　Z＝一1
930　D＝（TATE（O）一TATE（王））零（TATE（1）一TATE（2））＊（TA『rE（2）一TATE《O））
940　1…：（0）騙（「fATE（1）輯（TA「rE（O）＋TATE（2））／2）ノD
950　F（0）＝（（TATE（0）＾2＋TATE（2）＾2）／2－TATE（1）＾2）／D
960　G（0）需Z一（TATE（◎）零（2＊TATE（1》＊（TATE（0）一TATE（1））やTATE《2）＊（TATE（2）棒TATE（O》）））／（2寧！））
970　A（OgO）＝E（0）：A（0・1）＝F（O）：A（0，2）認G（0）
980　F◎R　I識1　TO　10
990　Z累Z←。5
10QO　D＝（TATE（1）一TATE（1手1））零（TATE（1寺1）鯖TATE（1＋2））＊（TATE（1←2）哺TATE（1））
1010　E（1）＝（TATE（1＋1）一（TATE（1）＋TATE（1＋2））／2）／D
1020　F（1）＝（（TATE（至）＾2＋TAT£（1→2）＾2）／2－TATE（1÷1）＾2）／D
1030　G（1）＝Z一（TATE（1）＊（2＊TATE（！→1）掌（TATE（1）一TATE（1＋1））＋TATE（1←2）串（TATE（1＋2）一TATE（1））））／（2＊D）
1040　A（1，0）＝（E（1－1）噸E（1））／2：A（1，1）＝（F（三一1）＋F（1））ノ2：A（1・2＞n（G（1－1）＋G（！））／2
1050　翼EXT　I
lQ60　FOR　三＝O　TO　11：Y（1）踏TATE（1＋1）：N…三XT　I
107G　A（11，0）＝E（10）＝A（正1，1）ニF（10）：A（11，2）掌G（10》
1080　R建TVRN
1090　＊KEISAN
1100　RE説　LogC　三s　calc穀1ated　from　Log（W／（2・R・△λ））
1110　IF　YY躍TATE（O）　GOTO　正190
1120　FOR　K＝O　TO　11
1130　1F　YY〈＝Y（K）　GOTO　1160
1140　醤EXT　K　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ115◎　X富一．1437＋2’＊YY－AALFA＋LOG（1＋SQR（1昏2．4674＊（三〇＾AALFA！10＾YY）＾2））ノLOG（10）：GOT◎　1200
ユ16◎X昌A（K，O）
117◎　FO只　工1＝1　T◎　2：X識X＊YY＋A（…｛，II）：NEXT　II
1180　RETURN
1190　X二9零（YY＋10．052）／（TATE（O）＋10．052）一10
1200　RETUR睡
1210　＊GRAPHI
1220　CLS　3：SCREEN　2，0＝COLOR　O：CONS◎LE　O，25，0，0
ユ230　DKAI，MAX＝O：DXMIN＝100：DX詞AX零一100
124◎　FO駐　」＝O　TQ　互
1250　1F　五秘（」）＝O　GOT◎　三290
1260　三F　ABS（D…《AI（」））＞DKA互拷AX　T｝｛EN　DKA王闘AX旨ABS（DKAI（」）｝
1270　正F　DX（J＞〈DXMIN　THEN　DX5｛IN＝DX（」）
1280　三F　DX（」）＞DXMAX　THEN　DXMAX＝DX（」）
1290　NEXT　J
1300　PR！NT　．’Max（ムユ09X）：1t；DX緩AX，鱒閣in（△109X）＝餌；DX阿三N
131◎　INPUT　，’Max。Graduat三〇n，　穫in．Graduat五〇n，　五賑terval　of　Gra｛濫u＆セion，，；縫AXGR，珂！NGR，DGR
1320　図SO驚320／（rtAXGR一・MINGR）：橿SA；590／DKAIMAX：CLS　3
1330　L王N琶ζ40，345》一（635，345）：LINE（40，20）一（40，345）
134◎　IGO；王NT（（闘AXGR一織！NGR）／1》GR噸・。1）
1350　FQR　J犠O　TO　IGO
1360　L王短E（37，25÷CINT（麗SO＊J＊】）GR）》輯（40，25＋CINT（欝SO＊」＊DGR））
1370　N鷺XT　J
1380　IGA澹1NT（DKAI阿AX）
1390　1F　A＄＝ltN，．　GOTO　1420
1400FOR　J＝O　TO　IGA：LINE（630糟CINT（MSA＊J），345）騨（630聯CINT（擁SA＊」》，348＞：NEXT　j
1410　GOTO　1430
1420　F◎R　J漏O　TO　IGA：LINE（40→CINT（醒SA零」），345）o（40＋CINT（阿SA零」）唇348）：NEXT　J
1430　L◎CATE　O，25，0
1440　IF　A＄＝9．N鱒　GOTO　1470
．145◎　FOR　J＝IGA　TO　O　STEP　－13PR！珂T　TAB（77－1NT《」＊）｛SA／8））；：PRINT　－3；：NEXT　J
1460　GOTO　1480
1470　F◎R　J篇O　TO　IGA：PR！NT　TAB（4季INT（」＊MSA！8）〉；＝PRINT　J；：NEXT　J
1480　FOR　J器O　TO　IGO
1490　LOCATE　O，2＋INT（MSO＊」＊DGR／16），O；PRINT　闇AXGR一・」＊DGR；
1500　卜「露XT　J
1510　LOCAT旦　O，1，◎：PR夏NT　鱒△logX韓；
1520　！F　A＄鋸四N量。THEN　LOCATE　18．24，0：PRiNT　脚△X脅重ELSE　LOCATE　三8，2490：PRINT　韓鱒
1530　FOR　J＝O　TO　I
1540　1F　I響（」）冨O　GOTO　1590
1550　IF　A＄富t，N騨　GOTO　1570
1560　玉PX環63◎“CINT（璽SA＊DKA五（」））：IPY＝25＋CINT（匿S◎＊（岡AXGR鱗DX（」）））：GOTO　1580
1570　1PX＝40専C！NT（MSA＊DKAI（」））＝IPY；25＋C正NT（麓S◎喀（越AXGR－DX（」）））
1580　CIRCLE（IPX，1．PY），3：PAINT（IPX，三PY）
1590　NEXT　J
1500　1F　A＄＝韓！1暫GOTO　1670
1610　1PXI＝630：IPY1嵩25やC王NT（匿S◎寧（経AXG衰一AA－THETA＊DKAIMAX））
1620　互FAA＞岡AXGR＋。5／19SO　TEEN　IPY2＝25：IPX2＝40壷CINT（卜墨SA＊（麺AXGR－AA）／T｝｛ETA）：GOTO　1650
1630　玉F　AA＜M！NGR一．5／MSO　IrHEN　王PY2讐345：1…》X2＝40←CINT（阿SA＊（MINGR一・AA）／THETA）＝GOTO　165◎
16弓〇　五PX2旨40：1PY2＝25＋CINT（藏SO零（MAXGR－AA））
1650　LINE（1PX王，！PY1）卿σPX2，IPY2）
三660　RE：TUR翼
1670　1PX1認40：五PY1認25些CINT（闘SO寧（卜｛AXG盆・一AA←THETA＊DKAI越AX））
1680　1F　AA＞b｛AXGR＋5／粥SO　THEN　正PY2＝25：IPX2＝630－CINT（圖SA串（AA一慧AXGR）／THETA）：GOTO　171（》
1590　正FAA〈岡INGR－5／廼S◎THEN　IPY2＝345：IPX2＝630騨CINT（捌SA零（AA牌踵INGR）／THETA）：GOTO　1710
エ700　1Pl｛2累630：lPY2＝25＋CINT（MS◎零（麺《XGR－AA））
1710　L三聖E（IPX1，三PY1）一（1PX2，IPY2）
1720　蓋置TURN
1730　＊GRAP｝｛2
1740　CLS　3；SCREE！耀　2，0：COLO駐　0：CONS◎LE　O，25，090
1750　FOR　J累◎　TO　I：LGXA（」〉＝LGX（」）＋THETA零DKA　I（J）＋AA÷V昏。O§2：紺EXT　J
1760　LINE（20，360）一（630，360）
1770　LI饗E（20，20）蝉（20蕾360）
178◎　FOR　J＝O　T◎　3：L三三£（17，20＋」零100）一（20，20＋」零100）：NEXT　J
83
84 Kazuo　YosHioKA
??????????????????????????? ???FOR　」＝O　TO　6：LINE（30＋J＊IOO，360）一（30＋」＊100，363）：NEXT　JLOCATE　3，22，0：PRiNT　TAB（69）；：PRiNT　”LogC”
LOCATE　2，25，0：FOR　」＝O　TO　6：PnlN［r　TAB（2＋INT（J＊12．5））；：PRINT　J－1；：NEXT　J
LOCATE　3，0，0：PRINT　”Log（W／（2RAX））”；SPC（18）；”1092　a　＝　”；AALFA；SPC（8）；”log（e／2RV）　＝　”；V
FOR　J＝O　TO　3：LOCATE　O，1＋INT（6．2S＊J），O：PMNT　2一一J：NEXT　J
PPY＝2　．
YY＝PPY：GOSUB　＊KEISAN
IF　X＞5　THEN　PPY＝PPY一，1：GOTO　1850
1PXI＝CINT（100＊X）＋130：IPYI＝220－CINT（100＊PPY）
PPYxxPPY一．1：YY＝PPY：GOSUB　＊KEISAN
rF　PPY〈一1．4　OR　X〈一1．21　GOTO　1930
1PX2＝CINT（100＊X）＋130：IPY2＝220－CINTCiOO＊PPY）
LINE（IPX1，IPYI）一一（IPX2，IPY2）
IPX1＝IPX2：IPYI＝1．PY2；GOTO　1880
FOR　J＝O　TO　I
IPX＝CINT（100＊LGXA（」））；IPY＝CINT（100＊LGW（j））
IF　IPX＞500　OR　IPY＞200　GOTO　1990
1F　I　PX〈一110　OR　I　PY〈一140　GOTO　199e
IPX＝IPX＋130：IPY＝220－IPY
CIRCLE（IPX，IPY），3：PAINT（IPX，IPY）
NEXT　JRETURN
＊KEISANI
REM　Gradient　of　the　eurve　is　calculated　from　log（Wf（2．R．AX））
IF　YY〈TATE（e）　THEN　DC＝9／（rATE（O）＋10．052）：RETURN
FOR　K＝O　TO　11
1F　YY〈＝Y（K）　GOTO　2080
NEXT　K
DC＝2：RETURN
DC＝2＊A（K，O）ptYY＋A（K，1）：RETURN
